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DETERMINATION OF AN EC INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCER PRICES 
At Community level, the system of price statistics, although highly 
developed in some fields (especially agricultural prices), contains 
several gaps. One of the most important of these gaps is to be found 
in the recording of producer prices for industrial products. 
An index of industrial producer prices - by definition, a short-term 
economic indicator - should permit better understanding of the 
mechanisms of inflation, as well as of the trend of industrial 
incomes in relation to prices. It will also serve to deflate short-
term economic indicators expressed in money terms (turnover, order 
books), which are at present difficult to analyse and compare between 
countries because óf differences in inflation rates. 
With the cooperation of the Statistical Institutes of the Member 
States, EUROSTAT has implemented a work programme which will lead to 
an index of industrial producer prices being available in part within 
one to two years and finalized within about five years. 
Why such a distant deadline? Whereas some countries of the Community, 
such as Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Ireland and 
Denmark, already have surveys of industrial producer prices for their 
own purposes, and therefore have only technical modifications to make 
to meet the needs of the Community, the other countries have to set 
up a whole system of price surveys and data processing. In these 
countries, the work has to be undertaken sector by sector, and cannot 
therefore be completed for several years. 
Initially, the index of industrial producer prices will refer to 
products sold on the internal market. Since it is necessary to devote 
further study to certain specialized methodological aspects and to 
apply somewhat different techniques, EUROSTAT will also study the 
introduction of an index of prices in foreign trade. 
Data on producer prices exclusive of VAT will be collected at the 
first stage of product marketing. Since the aim is to obtain the 
pure variations in price, an effort will be made to keep constant 
over time the determining features of product prices, such as 
quality, quantity, packing, transport, assembly, type of buyer, etc. 
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The index will initially be monthly, but a quarterly index may be 
produced in certain circumstances for some countries or products. 
The index will be published by EUROSTAT for about 35 groups of 
products defined on the basis of the NIPRO nomenclature (two or 
three digits). Further details will be available for internal 
EUROSTAT calculations. The publication of an index for the whole 
of industry, for those countries which already possess one, could 
take place fairly soon. 
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UNEMPLOYMENT IN I978 
During 1978 the provisional figure for the average number of 
unemployment in the Community for 1978 is 5 958 000. Compared to 
1977 "the number of unemployed increased by 3·9$> this increase was 
however much less important than that from 1976 to 1977 (+ 9·4$). 
Some Member States of the Community show important percentage 
decreases in the number of their registered unemployed, for instance 
Ireland (- 7.5$) and the Federal Republic of Germany (- 1.6%). The 
1978 figures for the Netherlands and the United Kingdom are slightly 
below those for 1977 (- 0.6%); on the other hand unemployment has 
increased during 1978 in Luxembourg, in Denmark (+ 15.5$)» in Italy 
(+ 9·9$)1 in France (+ 8.9$) and in Belgium (+ 8.4$). 
In the Community an average of 5·670 of the civilian working population 
was registered as unemployed in 1978 (5· 3$ in 1977)· The unemployment 
rate for men is 5-0$ and for women 6.470. Countries with above 
Community averages of unemployment rates for women are Belgium 
(13.9%), Italy (9.0$), France (7.3$) and Denmark (7,0$). In the 
United Kingdom and in Ireland was unemployment as recorded less 
important among women than among men. 
In the Community and in most Member States the proportion of women 
in the total registered unemployment continued to increase during 
1978. In the Community nearly 43$ of all unemployed are now women, 
this percentage reaches 60$ in Belgium, 53$ in France and 51$ in 
the Federal Republic of Germany. 
These data were derived from the 'Monthly statistics of registered 
unemployed in the Community' compiled by the Statistical Office of 
the European Communities and available in the form of a 'Statistical 
Telegram'. This document is sent out around the 20th of each month 
and can be obtained on application to the Dissemination of Infor-
mation Department, SOEC, Bâtiment Jean Monnet, Boître postale 1907, 
Luxembourg - Tel. 43011 (ext. 2038) - Telex : Comeur Lu 3423. 
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INTEGRATED STATISTICS OF SOCIAL PROTECTION 
The Directorate for Demographic and social statistics has just 
published the 1976 results of the annual survey of integrated 
statistics of social protection. The 1977 results will be available 
shortly. 'EUROSTAT NEWS' has made a selection of the most significant 
results and these are presented below. We should like to point out 
to readers that the Rapid Information document 'Social protection 
accounts 1970-1976' can be obtained on application to our Dis-
semination of Information Department (the address is given on the 
inside front cover) and that the general methodology and the pro-
cedures employed in the compilation of these statistics are current-
ly under review in consultation with member countries. It is the 
intention next year, after completion of the review, to publish 
more detailed and definitive statistics in the usual way. Meanwhile 
reference should be made, where necessary, to the notes and de-
finitions included in the volume 1977 'Social accounts - Social 









KINGDOM IRELAND DANMARK 
FUNCTION OF THE SOCIAL PROTECTION BENEFITS 1976 ­ $ 
1. Sickness 
2*. Invalidity 
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CURRENT RECEIPTS BY SECTOR OF SOURCE 1976 ­ $ 
a) Enterprises 
b) Central Government 



































































SOCIAL PROTECTION INDICATORS 
1. Expenditure 
a) at 1975 prices 
(Mrd EUA) 
b) Expenditure as $ 
of the gross 
domestio product 
c) Expend, per inhabit, 
at 1975 prices (EUA) 
2. Benefits 
a) as $ of the national 
disposable income 
b) Benefits for Sick­
ness per inhabit, 
at current prices(EUA) 
c) Benefits for "Family" 
per child under 15 y· 
at current pri ces 
(EUA) 
d) Benefits for "Old age" 
per inhabit, aged 60y. 

































































































































































Special publications and series : 
Input-Output Tables 1970, Vol. 1-7 24 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, 
banking and insurance in 1974, Vol. 1-4, Vol. 6-10 27 
Labour costs in industry 1975, Vol. 1+2 26 
Agricultural statistical studies n° 21 DE 28 
December 1978 : 
Yearbook Iron and s t e e l 1978 20 
E l e c t r i c a l energy s t a t i s t i c s 1977 21 
Comparison in r e a l values of the aggregates of ESA 25 
January 1979 « 
Yearbook of a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s 1974-1977 19 
Fores t s t a t i s t i c s 1970-1975 20 
Gas s t a t i s t i c s 1977 21 
Analy t ica l t a b l e s of foreign t r ade NIMEXE-I976 22 
Analy t ica l t a b l e s of foreign t r ade - CST-SITC/CTCI, 
REV. I-I976 23 
Agr icu l tu ra l p r i ce s t a t i s t i c s 1969-1977 29 
Labour force sample survey - Methods and d e f i n i t i o n s 
1977 28 
To be published shortly : 
National accounts ESA - Aggregates - I96O-I977 19 
Methodology of balance of payments of the Belgo-
Luxembourg Economic Union 25 
Agricultural structure I95O-I976 29 
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STRUCTURE AND ACTIVITY OF INDUSTRY IN THE EUROPEAN COMMUNITIES 1975 
The Statistical Office of the European Communities will shortly be 
publishing for the first time results of the COORDINATED INQUIRY 
INQUIRY INTO INDUSTRIAL ACTIVITY, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. 
The purpose of this inquiry is to collect comparable statistics on 
the structure and activity of industry in the Member States, in 
particular all the data required for calculating value added. It is 
carried out annually among enterprises which employ 20 or more 
persons and whose principal economic activity is listed in one of 
the groups (three-digit headings) of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communi-
ties (NACE). 
The forthcoming publication comprises the results of the inquiry 
for 1975· It will be followed, at yearly intervalls, by publication 
of the results of subsequent inquiries. 
The results will be published in a number of separate volumes, viz.: 
- A first volume comprising all the methodological information con-
cerning the carrying out of the inquiry, which is necessary for 
correct interpretation of the data. 
- A general volume comprising the most important data on enterprises 
and kind of activity units : in the first part of this volume, 
the results of the inquiry are presented by variables; in the 
second part, by branches of industry. 
- Twelve volumes by groups of industrial sectors, giving all the 
results relating to the various industries. 
- A volume, 'Regional data', giving the regional breakdown, by NACE 
classes, of the number of local units, the number of persons 
employed and the gross wages and salaries paid. 
- Finally, a volume comprising data by size of enterprise and giving 
a breakdown, by size classes of persons employed, of the number of 
enterprises, the number of persons employed, labour costs, turnover 
and value added. 
-19-
ANNUAL PUBLICATIONS 








Purple series : National accounts ESA - Aggregates - 19ÓO-1977 
ISM 82-825-0660-6 EN/FR/NL 
ISBN 82-825-0661-4 DA/DE/IT 
Approximately I60 page6 Format A 4 
Editions EN/FR/NL and M/DE/IT to be published in February 1979 
Results of the principal aggregates of the national accounts drawn up 
according to ESA (European System of Integrated Economic Accounts). 
Development and comparison between the Community as a whole (EUR 9)f 
the nine Member States, the three prospective Member countries (Spain, 
Greece, Portugal), the United States and Japan. 




Green Beri es : Yearbook: of agricultural statistics 1^ 7,4,-1^ ,77 
ISBN 92-825-O545-6 
294 pages Format C 5 
Multilingual edition published in January 1979 
This "book can be considered as a statistical vademecum containing the most 
important items given in 'Agricultural statistics'. This publication contains 
6 parts ! 
- General 
- Agricultural and forestry accounts 
- Structure 
- Production 
- Supply ba lance - shee t 
- P r i ce s and p r i c e i n d i c e s . 
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Forest statistics 1970-1975 




138 pages Format A 4 
Multilingual edition published in January 1979 
This edition contains the most important data on forestry in the nine 
Member countries of the Community. It comprises 6 parts, namely the data 
currently available on : 
1. Structure of forests 
as well as data for 1970 to 1976 on : 
2. Removals 
3. Rawwood balance sheets 
4. Balance sheets for the major wood products 
5. Consumption of pulpwood by type of industrial producte 
6. Forest fires. 
Turquoise series : Yearbook: - Iron and steel 1978 
ISBN 92-525-0590-1 Price " U K L 1^* 5° 
USD 32.5O 
BPR 1 000 
124 pages Format A 4 
Multilingual edition published in December 1978 
Yearly statistics on the structure and the economic situation of 
Community's iron and steel industry 1 employment, size of enterprises, 
plants, crude steel-, iron and scrap balances, production of iron ore, 
pig iron, crude steel, finished steel and end products, consumption of 
raw materials, works deliveries and receipts, external trade of sorap 
and ECSC products, indirect foreign trade, eteel consumption, investments 
of the iron and steel industry, prices and levy. 
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Ruby series : Gas statistics - 1977 




58 pages Format A 4 
Edition EN/FR published in January 1979 
This publication provides balance sheets and tables relative to the gas 
industry following an established harmonized methodology. It embraces the 
different combustible gases : natural gas, coke oven gas, blast furnace and 
works gas. The figures are not simply limited to the year 1977· In certain 
cases the values for 1973 and 1976 are given in order to indicate the short 
term trende. 
A series of tables with the structural data as well as an analysis of the 
transformations in gas works are also included in the brochure. 
Electrical energy statistics - 1977 
ISBN 82-825-0654-1 
IOS pages Format A 4 
Edition EN/FR published in December I978 
This publication furnishes detailed harmonized and preponderantly 
definite data concerning the electrical economy during the past calendar 
year. It gives the specialist additional information and a rapid updating 
of time series published in the yearbook Energy. 
It is composed of six parts : characteristical data — summarized balance-
sheets - production - transformation in the power stations - consumption -
electrical power plant - mean receipts per kWh. 









Red aeries i Analytical tablee of foreign trade 
NIMEXE - 1975 
(13 volumes) 
5 374 pages 
Multilingual edition 
Format A 4 
published in January 1979 
P r i c e : 








External trade statistics of the European Community and of the Member States 
in the NIMEXE nomenclature. 
Break-down into 'products by country1 order for each 6-figure NIMEXE heading 
in 12 volumes (A-L) by commodity group and into 'country by producte' order 
by NIMEXE chapter (2-figure code) in a 13th volume (Z). 
The volumes cover the following groups of producte : 
Price : 
Vol. Α ι ohapt. 1-24 
ISBN 92-825-0421-2 
Vol. Β 1 ohapt. 25-27 
ISBN 92-825-O422-O 
Vol. C 1 chapt. 28-38 
ISBN 92-825-0423-9 
Vol. D 1 chapt. 39-43 
ISBN 92-825-O424-7 
Vol. Ε 1 ohapt. 44-49 
ISBN 92-825-O425-5 
Vol. F 1 chapt. 50—67 
ISBN 92-825-0426-3 
Vol. 0 1 chapt. 68-72 
ISBN 92-825-0427-I 
Vol. Η 1 chapt. 73 
ISBN 92-825-O428-X 
Vol. I 1 chapt. 74-83 
ISBN 92-825-O429-8 
Vol. J 1 chap t . 84-85 
ISBN 92-825-O43O-I 
Vol . K t chap t . 86-89 
ISBN 92-825-O43I-8 




A g r i c u l t u r a l products 
Mineral productΒ 
Chemical p roduc ts 
A r t i f i c i a l m a t e r i a l s , 
l e a t h e r 
Wood, cork, paper 




























Stone, plaster, glass, 
cerami οβ 
Iron and steel 





Countri es-product s 
16.50 175 32.25 1 000 
22.90 244,75 45.10 1 400 
16.50 175 32.25 1 000 
65.50 699,50 129 4 000 
11.20 119 22 680 
29-50 315 58 1 800 
39.25 420 77.50 2 400 
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DKR 1 748 
USD 322 
















2098 pages Format A 4 
Multilingual edition published in January 1979 
External trade statistics of the European Community and of the Member 
States in CST (Statistical and tariff classification for international 
trade) : 
- arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
- arranged in order of 'country by product' to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
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SPECIAL PUBLICATIONS AND SERIES 























Special 9-volume series Format 
Published : 
Volume 1 - Methodology 1970-1975 : 38 pages 
Editions FR, DE, EN, NL, IT, DA 
Volume 2 - United Kingdom 1970 : 121 pages 
Edition SN/FR 
Volume 3 - Nederland 1970 : 119 pages 
Edition NL/FR 
Volume 4 - Italia 1970 : 119 pages 
Edition IT/FR 
Volume 5 - Belgig/Belgique 1970 : 120 pages 
Edition NL/FR 
Volume 6 - BR Deutschland 1970 : 124 pages 
Edition DE/FR 
Volume 7 - France : 124 pages 
Edition EN/FR 
Volume 1 of this series describes the methodology established by the 
SOEC for the construction of input-output tables calculated, from the 
year 1970 on, according to Community rules. A general description of the 
input-output table is given, with some detail on its various components 
and their relationships. The classifications and the accounting rules 
which are used are defined by a number of references to the European 
System of integrated economic Accounts (ESA). The last chapter shows a 
few examples of the way in which the tables can be used for economic 
analysis. 
Each of the volumes 2 to 7 deals with the input-output table of one 
country (United Kingdom, the Netherlands, Italy, Belgium, Germany, 
France). In each volume, the first part describes the problems encountered 
when using the Community classifications and methode and the adjustments 
made in order to improve comparability from one country to another. A short 
description of the table is also given. The second part is composed of the 
input-output table expressed in units of account EUR, tablee of direct 
coefficients (vertical and horizontal) and several tables of indirect 
coefficients (inverse matrix, content of imports, content of primary inputs 
in the final uses). 
Volume 8 will put together the tables for the countries and the one for 
the Community. Volume 9 will present the corresponding coefficient tables 
and will include a comparative analysis of the economic structure of the 
various countries. 
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Comparison in real values of the aggregates of ESA 
ISBN 92-825-O215-5 
226 pages Format A 4 
Bilingual edition ΕΝ/FR published in December 1978 
The study provides purchasing power parities (PPP) between the currencies 
of the nine countries of the European Communities. These PPP's are used 
instead of the official exchange rates in order to convert nominal values 
of each country of Gross Domestic Product and its uses into a common unit, 
purchasing power standard. 
The values expresed in this unit are called "real valueB". These valuee 
make a direct comparison between the aggregates of the different countries 
possible. 
Methodology of balance of payments of Belgo-Luxembourg Economic Union 




Approximately 246 pages Format A 4 
Bilingual edition FR/NL to be published in February 1979 
This publication describes the concepts, definitions and methods which have 
been used in compiling the balance of payments of the BLEU for the year 1976. 
The work consists of three chapters. In the first chapter the principles 
which govern the balance of payments of the BLEU are described globally, and, 
in some cases, compared to the recommandations formulated by the International 
Monetary Fund. The second chapter describes in detail the composition of each 
balance of payments item and the criteria adopted for breakdown. The last 
chapter gives an overall view of the sources and methods used to calculate 
or estimate the data of each balance of payments item. 
The text has been supplemented by a number of annexes which for the 1976 
data give, on the one hand, an analytical view of the underlying trans­
actions and the adjustments which have been made and, on the other, indicate 
the relation between the items of the balance of payments of the BLEU and 
those of the presentation recommended by the International Monetary Fund. 
-26-
ellow series : Labour costs in industry - 1975 
Special series in 4 volumes Format A 4 
Multilingual edition 
Publ ished : 
Volume 1 - General r e s u l t s by c o u n t r i e s and i n d u s t r i e s 












Volume 2 - Structure of labour costs 











This publication contains the methodology and detailed reeults of the 
Community survey of labour coste in industry 1975* 
The results cover the number of establishments and employees, the number 
of hours worked, and the level and structure of labour costs in different 
industries (73 groups of the divisions 1-5 of the NACE). 
The results are published in four volumes, as follows : 
Volume 1 : Cenerai results by countries and industries 
Volume 2 t Structure of labour costs 
Volume 3 ' Results by size of establishments 
Volume 4 1 Regional results. 
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Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking 
and insurance in 1974 
Price : 
complete series per volume 
UKL 55 UKL 7-30 
DKR 708 DKR 94,50 
BFR 4 500 BFR 600 
USD 130 USD 17.20 
Special series in 10 volumes Format A 4 
Published : 
Volume 1 - Methods and Definitions : 223 pages 
multilingual edition 
Volume 2 - Luxembourg : 376 pages 
Edition EN/FR 
Volume 3 - Danmark : 442 pages 
Edition EN/FR 
Volume 4 - Belgique/België : 476 pages 
Edition EN/FR 
Volume 6 - United Kingdom : 3Ö0 pages 
Edition EN/FR 
Volume 7 - Nederland : 4i8 pages 
Edition r2í/FK 
Volume 6 - BR Deutschland : 458 pages 
Edition EN/FR 
Volume 9 - France : 476 pages 
Edition EN/FR 
Volume 10 - Italia : 458 pages 
Edition EN/FR 
This survey has been conducted simultaneously, and according to identical 
methods, in the 9 countries of the European Community. 
Its essential objective was to obtain detaile of the earnings and of indi-
vidual characteristics (sex, age, level of professional qualification, 
length of service, etc.) of employed persons, and of the structure (branch 
of activity, size, etc.) of the enterprises employing them, in order to 
bring out the relationships between these facts and the levels of remuneration. 
The results are published in one volume for each country. 
­28­
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Labour force sample survey ­ Methods and definitions 
ISBN 92­825­0622­3 
100 pageB Format A 4 
Multilingual edition published in January 1979 
The Statistical Office of the European Communities organizes periodic 
labour force sample surveys which provide a large amount of harmonized 
information on employment and economic conditions in member countries. 
The purpose of this handbook is to provide as complete a description as 
possible of the principal technical and methodological aspects of the 
organization and conduct of the survey. The detailed presentation of the 
definitions which are applied in a uniform manner in the Community survey 
as well as a description of the sampling procedures used in the nine 
countries complement the notes which accompany the regularly published 
results. It is expected that these will lead to a better understanding of 
the results of the eurvey and to their more widespread use. 
Green serieB : Agricultural statistical studies ­ 21 (Prof. Dr. H. HANUS) 
Investigation into the forecasting of crop .yields from meteorological 
data in the countries of the EC 
ISBN 92­825­O534­O DE Price : UKL 5 
ISBN 92­825­O535­9 EN DKR 53 
ISBN 92­825­O536­7 FR USD 9.5O 
BFR 300 52 pages Format A 4 
Editions DE, FR, EM DE published 
In this study, Dr H. HANUS, professor of agronomy, investigates the relation­
ships between the meteorological conditionB in any given year and the yields 
of certain important field crope. Ueing a forecasting method which he himself 
developed and which is already employed by the official statistical services 
in the Federal Republic of Germany, the author describes the results obtained 
for Germany and the other eight Member States of the EC in the experiments 
which he carried out on behalf of the Statistical Office of the European 
Communities. He concludes that this method seems applicable to other European 
countries and provides a means of early prediction of the crop yields in any 
given year· In addition, the study includes a number of methodological 
observations and conclusions which forra a suitable introduction to this 
method of forecasting. 
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Agricultural price s t a t i s t i c s 196^-1977 




Approximately 272 pages Format A 4 
Mul t i l i ngua l e d i t i o n publ i shed in January 1979 
Annual f i g u r e s . Review of the s e l l i n g and purchas ing p r i c e s of a g r i c u l t u r e . 
The informat ion covers EUR 9 for t h e per iod 1969-1977- I t w i l l be up-dated 
in I98O. This p u b l i c a t i o n r e p l a c e s the volume ' P r i c e s ' of the former s e r i e s 
' A g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s ' . 
A g r i c u l t u r a l s t r u c t u r e 1950-1976 
ISBN 92-825-O62I-5 
Approximately I40 pages Format A 4 
Mul t i l ingua l e d i t i o n t o be publ ished i n February 1979 
This p u b l i c a t i o n i s a sequel t o ' A g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s ' No. 3 / l974 · I t 
con ta ins b a s i c s t a t i s t i c s on a g r i c u l t u r a l s t r u c t u r e taken or de r ived from 
n a t i o n a l sources and gene ra l l y c a l c u l a t e d on an annual b a s i s . The f i g u r e s 
cover f i ve a s p e c t s of a g r i c u l t u r a l s t r u c t u r e where i t has been p o s s i b l e t o 
achieve a s i g n i f i c a n t l eve l of harmonizat ion . Each aspec t i s t r e a t e d 
i d e n t i c a l l y in s epa ra t e s e c t i o n s of the p u b l i c a t i o n where s t a t i s t i c s a re 
provided on long-term t r e n d s for per iode Bince 1950 and on annual deve lop-
ments up t o 1976. The p u b l i c a t i o n thus se rves a l s o as a r e fe rence work. 










E u r o B t a t i s t i c s - Data for s h o r t - t e r m economic a n a l y s i s 
I S S N 0379-1351 ( D E / F R / N L ) I S S N 0379-1394 ( D A / E N / I T ) 




22 i s s u e s : UKL 24 
DKR 262.50 
USD 48.50 
BFR 1 5OO 
Approximately 100 pages Format A 4 monthly (ll isBues per year) 
2 three-language editions (FR/DE/NL), (EN/IT/DA) 
to appear at the beginning and in the middle of each month 
The publication is intended to provide a selection of the most significant 
indicators of the trends in employment, production, external trade, prices, 
finance and the balance of payments for the Member States, the Community as 
a whole and the United States. The indicators will be expressed in the form 
of indices relating as far as possible to seasonally adjusted eeries. 
The bulletin will be available in two three-language editions which will 
appear alternately at the beginning and in the middle of each month. 
Tellow series 1 Hourly earnings - Hours of work 
ISSN 0378-3596 




Approximately 266 pages Format A 4 half-yearly 
This publication which is updated every 6 months contains harmonized data on 
workers' hourly wages, on labour costs and weekly hours worked, plus indices 
of developments in employees' monthly Balaries in industry. These data are 
broken down according to NACE, and, for certain countries, by region. 
This publication also contains some data on the earnings and conditions of 
employment of permanent workers in agriculture. 
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Green series i Crop production 
ISSN 0378-3588 
Annual subscription : UKL 4I 
DKR 437 
USD 8O.5O 
BFR 2 500 
Approximately 120 pages Format A 4 11 issues per year 
The most recent information on 
Crop production of arable land (area, yield, production) 
1) or 
Fruit and vegetable production (area, yield, production) 
2) Areas sown (twice a year) 
3) Stocks and deliveries of cereals and potatoes 
4) Meteorological report 
5) Supply balances for crop products (3 or 4 per year). 
Monthly statistics of meat 
ISSN 0378-3553 
Annual subscription 1 UKL 41 
DKR 437 
USD 8O.5O 
BFR 2 500 
Approximately 85 pages Format A 4 10 issues per year 
Publication of statistics supplied by Member States in application of the 
Council's Directives 68/I6I/EEC and 73/132/EEC concerning surveys to be 
carried out in the cattle and pig sectors. 
The bulletin contains monthly information on slaughterings, on foreign 
trade in live animals, on production by species and by country. 
In addition, it may also give information about supply balances, foreign 
trade in meat, livestock, structure of cattle or pig holdings, short term 
development of production. 
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Monthly statistics of milk 
ISSN 0378-3545 
Annual subscription : UKL 22.90 
DKR 245 
USD 45 
BFR 1 400 
Approximately 4C pages Format A 4 10 issues per year 
Publication of statistics transmitted by Member States in compliance with 
the 'Council directive of 31st July 1972, on the statistical surveys to be 
made vy Member StateB concerning milk and milk products' (72/28O/EEC). 
The bulletin contains the data relating to cows milk collected and the main 
products processed by dairy industry. From time to time the bulletin may 
contain supply balance sheets, information on dairy structure or external 
trade statistics. 
Monthly statistic of eggs 
ISSN 0378-3537 
Annual subscription : UKL 24 
DKR 262,50 
USD 48.50 
BFR 1 5OO 
Approximately 40 pages Format A 4 10 issues per year 
Publication of statistics transmitted by Member States in compliance with 
the Council regulation 2782/75 on the commercialisation of hatching eggs 
and farmyard poultry chicks. 
The bulletin contains monthly by species data on incubation of eggs as well 
as production and external trade in chicks. In addition the bulletin may 
contain data on structure and utilization of hatcheries, on Bupply balance 
sheets or on external trade in eggs and poultry meat. 
Selling prices of vegetable products 
ISSN O378-67I4 
Annual subscription : UKL 22.10 
DKR 236 
USD 43.5O 
BFR 1 35O 
Approximately 133 pages Format A 4 bi-monthly 
This bulletin presents the monthly and annual up-dating of the prices of the 
most important vegetable products and of a number of products processed by 
the food industry. The prices for EUR 9 are given in national currency and 
in EUA as well. The percentage variations refer to the previous month and to 
the same period of the year before. The monthly evolution of the prices of 
almost all products is illustrated also by graphB. 
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Selling prices of animal products 
ISSN 0378-6622 
Annual subscription ι UKL 22.10 
DKR 236 
USD 43.50 
BFR 1 350 
Approximately 163 pages Format A 4 bi-monthly 
This bulletin presents the monthly and annual up-dating of the prices of 
the most important animal products and of a number of products processed by 
the food industry. The prices for EUR 9 are given in national currency and 
in EUA aa well. The percentage variations refer to the previous month and to 
the comparable period of the year before. The monthly evolution of the prices 
of almost all products is illustrated by graphs. 
Purchase prices of the means of production 
ISSN 0378-6692 




Approximately 110 pages Format A 4 quarterly 
This quarterly bulletin presents up-dated monthly and annual prices of the 
most important products bought by the farmers. The series for EUR 9 cover 
animal feed, fertilizers, transport and heatign fuels, seeds and pesticides. 
Indices CE des prix à la production 
ISSN O378-67O6 




Approximately 30 pages Format A 4 quarterly 
This publication shows for EUR 9 and each of the Member States the evolution 
of the monthly indices of the producer priceB of agricultural products 
during the last 12 months. 
In order to permit rectifications and facilitate comparisons, the first 
quarterly iSBue of this year comprises the trends of the annual indices 
since 1971 and of the monthly indices during the last two calendar years. 
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EC-Indices of the price of the means of production 
ISSN 




Approximately 40 pages Format A 4 quarterly 
This publication shows for EUR 9 and each of the Member States the evolution 
of the indicée of the purchase prices of the means of agricultural production 
during the last 12 months. 
In order to permit rectifications and facilitate comparisons, the first 
quarterly issue of this year comprises the trends of the annual indices 
since I97I and of the monthly indices during the last two calendar years. 
Quarterly bulletin of fisheries 
ISSN 0379-OO29 




Approximately 76 pages Format A 4 quarterly 
This quarterly publication contains the monthly data on the landings 
(quantities and values) of the more important fish species in Community 
ports. In the earlier numbers, compiled from national publications, will 
be a degree of non-harmonized data but as the series progresses, harmonisation 
will be improved. 
ue series : Industrial short-term trends 
ISSN 0378-7427 FR 
ISSN O378-7877 EN 
ISSN O378-8OO8 DE 




Approximately 60 pages Format A 4 monthly (ll issues per year) 
Publication of short-term industrial indicators, comments and graphs. The 
publication contains indices of industrial production for about 40 industrial 
branches and groups of branches, indices of turnover, new ordere, employees, 
wages and salaries and hours worked. 
Two methodological supplements will complete the regular monthly publication. 
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TurquoJBe series : Quarterly iron and steel bulletin 
ISSN O378-35IO 
Annual s u b s c r i p t i on : UKL 16 
DKR 175 
USD 32.5O 
BFR 1 OOO 
Approximately 133 pages Format A 4 quarterly 
Annual, quarterly and monthly statistics on employment, consumption of raw 
materials, production of iron ore, pig-iron, crude steel, finished steel 
products and end products, on works deliveries and receipts, stocks, on 
external and internal ECSC steel and scrap trade and on apparent steel 
consumption. 
Monthly bulletin - Iron and steel 
ISSN O378-7559 








Approximately 15 pages Format A 4 monthly (11 issues per year) 
Short term economic statistics (monthly) on production of pig-iron, crude 
steel, steel mill products, index of production, new orders, deliveries 
and order books, external trade of ECSC steel products, consumption and 
receipts of scrap and number of short time workers. 
Ruby series : Hydrocarbons - Monthly bulletin 
ISSN O378-373I 




Approximately 30 pages Format A 4 monthly (ll issues per year) 
Produce monthly the principal statistical series characterising the short 
term movements in the petroleum and gas industries. 
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Coal - Monthly bulletin 
ISSN 0378-357X 




Approximately 20 pages Format A 4 monthly (ll issues per year) 
Produce monthly the principal statistical series characterising the 
short term movements in the coal industry. 
Electrical energy - Monthly bulletin 
ISSN O378-356I 




Approximately 16 pages Format A 4 monthly (ll issues per year) 
Produce monthly principal statistical series characterising the short 
term movements in the electrical economy in general and fuel consumption 
in power stations in particular. 
Red series : Monthly external trade bulletin 
ISSN O378-3723 
Annual subscription : UKL 24 
DKR 262,50 
USD 48.5O 
HFR 1 5OO 
Approximately 130 pages Format A 4 monthly (11 issues per year 
+1 special issue) 
General summary of foreign trade of the European Community by countries 
and by products. 
Trends in EC trade by countries and by products. 
Trade of the main non-EC countries. Indices. 
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Crimson series : Monthly tables of transport 
ISSN 0378-3502 
Annual subscription 1 UKL 22.90 
DKR 245 
USD 45 
BFR 1 400 
Approximately 60 pages Format A 4 monthly (ll issues per year) 
Monthly data on t 
- Transport of persons and goods by Railway, Inland Waterways, Merchant 
Shipping and Road 
- Registration of motor vehicles 
- Road traffic accidents 
- Aviation 
- Tourism. 
Olive series : EC trade with the ACP States and the South Mediterranean States 
ISSN 0379-3486 




Approximately 75 pages Format A 4 quarterly 
This publication comprises a selection of statistics on the main flow of 
trade between the Community and the developing countries, in particular 
the ACP countries and the South Mediterranean States. The statistics 
published relate both to trade by broad categories of products and to 
Community imports of the main commodities. 
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